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En el marc de la transició demo. 
cratica espanyola i de la construc. 
ció de I'Estat de les Autonomies, 
la "qüestio comarcal" o si voleu el 
tema de la divisio territorial de Ca- 
talunya, se'ns apareix avui com 
una de les arans assianatures Den- - - 
dents. 
Tradicionalment, i des del segle 
oassat. la lluita contra el centralis. 
me espanyol ha anat acompanyada 
des de Catalunva oer la reivindica. Ck de les cÓmarques (enteses 
com a unitats naturals de convi. 
vencia) com a unitats administrati. 
ves del pais en oposicio a les pro. 
vincies. Aixo porta a I'epoca repu. 
blicana a la confecció d'un projec. 
te de divisio territorial amb finalb 
tats administratives.basat en co. 
marques i amb agrupacions de co. 
marques que no fou establert fins 
I'agost de 1936, quan la guerra i la 
revolucio havien portat a una situa. 
ció diterent de I'anterior. 
Avui, amb el restabliment de 
I'autonomia i amb una Generalitat 
ja consolidada, la divisio territorial 
pot tenir una doble finalitat. En pri. 
n e r  lloc la d'ajustar la divisio ad. 
ministrativa del pais al funciona- 
menZ del teritori per tal de fer4a 
mes racional i eficac. I en segon 
lloc pot ser un instrument de politi- 
ca territorial de cara a corregir els 
desequilibris que es donen dins 
I'espai catala. 
Paradoxalment, el tema de I'or- 
ganitzacio territorial, present en 
els programes de tots els partits 
catalans tant en les primeres com 
en les seqones eleccions autono. 
miques, sembla que es troba atu. 
rat. A nivel1 d'opinló també es 
constata una perdua d'interes ue 
contrasta amb els debats quexa. 
via generat fa vuit o deu anys. 
En una trobada recent d'espe- 
Menéndez i Pelayo a Barcelona) 
coordinada pel professor Enric 
Lluch, sorgiren algunes explica. 
cions a aquesta situacio. 
D'una banda sembla que el tema 
comarcal havia estat pres com a 
bandera d'una reivindicacio mes 
profunda d'autonomia politica. 
Quan tenim I'autonomia, no sem- 
bla clar ni estem tots d'acord so. 
bre quins tipus d'orqanitzacio del 
territori volem.Fins i tot quan es par 
la de comarques no se'n sap ben 
bé el contingut. 
Per I'altra, durant aquests dar. 
rers anys, el pais i els seus respon. 
sables han hagut de fer front a co- 
ses molt més concretes i immedia. 
tes que no pas el generic tema 
comarcal. Certament h i  ha la gran 
tasca de construcció d'una admi- 
nistracio autonoma, pero aquesta 
es va fent de transferencia en 
transferencia. La preocupacio del 
govern i els ajuntaments s'ha con. 
cretat en carreteres, obres i ser. 
veis ben concrets. I aixo, si be ha 
restat temps i perspectiva per a la 
reflexió teorica sobre el moment i 
la situacio del pais, tambe ha tin. 
gut un efecte positiu: el de desmi. 
tificar algunes qüestions que res. 
taven sobredimensionades degut 
a la perspectiva excessivament 
ideologitzada en que havien estat 
formulades per part del moviment 
catalanista i d'esquerra des de 
I'oposicio o la clandestinitat. 
Fins i tot el generlc tema de les p m  
vincies. abans tan radlcalment dlscu. 
tides, es plante'a d'una altra forma. I Hem vist com e seu tracat no és tan 
aberrant com veus respectables 
havien fet creure, i que potser amb 
algunes modificacions pel que fa a 
la delimitacio, el seu contingut te 
una Iogica i una coherencia. El fet 
determinant oel aue fa a aouesta 
cialistes sobre I'organitzacio del disinit i~icacib es' que la mbteixa 
territori (aue passa desapercebuda Generalitat les usa en diverses 
dins el piogiama de la Universitat CÓnselleries (sense dir.ne provin- 
cia) per als seus serveis descentra. 
litzats. Els "Seweis Tenitonals d'En- 
senyament a Girona", par exemple, 
no son altra cosa que les oiici. 
nes descentralitzades d'ensenya. 
ment de la Generalitat a I'actual 
provincia de Girona. 
Aixi, avui el tema territorial es 
planteja d'una forma molt mes 
concreta, niés tecnica diria jo, tol  i 
que les diferents solucions tecni. 
ques possibles, si que responen a 
uns diferents plantejaments poli. 
tics. La qüestio no és si volem co. 
marques o provincies, sino quins 
han de ser els nivells administra. 
tius del pais. Quines competen. 
cies han de tenir els municipis, 
quines les comarques, quines les 
vegueries o regions i com queden 
les provincies. 
Pel que s'ha avancat en el tema, 
sembla clar per tothom que les co. 
marques haurien de ser entitats de 
I'administracio local, una especie 
de mancomunitats de municipis 
per a la prestació de serveis supra. 
municioals. Les vequeries o re. 
gions serien organismes de I'adrni. 
nistracio descentralitzada de la  
Generalitat. 
Evidentment. la aüestio de la di- 
visió territorial' es 'sempre un xic 
espinosa, ja que no es tracta sin6 
de la distribució espacial del po. 
der. Aixo explica no nomes que 
un projecte de divisio territorial 
quedes quatre anys arxivat els 
anys trenta, sino tambe que I'ac. 
tual Generalitat (amb una vida avui 
ja mes llarga que la republicana) 
no hagi estat capa$ d'abordar el te. 
ma. 
Pero a les alqades de 1984, en 
un moment encara constituent de 
I'administracio catalana, es ja im. 
prescindible donar una resposta al 
tema territorial. No pot ser que el 
tema de les comarques quedi corn 
un fantasma no resolt. Tal com es 
va dir en la Trobada que anterior. 
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ment esmentava, i donada la seva 
transcendencia. cal que hi hagi un 
acord entre els principals partits 
catalans sobre les linies generals i 
el contingut dels nivells adminis- 
tratius previstos a la Constitucio i 
a I'Estatut, i sobre el tipus d'uni- 
tats (la mesura I el nombre aproxl. 
mat) en que s'ha de basar I'admi. 
nistracio. I també, negociat amb 
Madrid, cal cercar un acord sobre 
la qüestio de les provincies. 
Un cop assolits aquests acords 
caldria que el Parlament designes 
Aixo és una tasca que exigeix un 
treball serios i realista, a partir del 
territori i de I'administracio que te. 
nim avui, tenint en compte els con- 
dicionaments economics i politics 
i amb uns criteris d'eficacia admi. 
nistrativa. 
Evidentment,una divisio admi. 
nistrativa, pel que comporta de re- 
distribucio del poder, te unes im. 
plicacions politiques i economi- 
ques clares. No es estrany que des 
de la Catalunya Central s'hagi rei- 
vindicat amb forca un reconeixe- 
apareixen forqa clares) hi ha el te. 
ma regional que ha de permetre un 
marc de planificacio economica i 
de serveis. 
La conf igurac io  i I 'abast 
d'aquestes regions depen tambe 
de les opcions preses sobre el seu 
nombre i caracteristiques, aixi 
com de la solucio administrativa 
que es don1 a I'area metropolita. 
na de Barcelona. 
En tot cas, res no pot amagar la 
importancia d'abordar el tema 
d'una forma immediata. si be la se. 
una comlssi6 d'experts (economls- ment administratiu d'aquesta area. va resolucio exigeix un treball rigo. 
les. geografs. urbanistes) aue a aue l e  una funcionalitat i una caoi- ros aue oot allaraar.se durant un 
< particde-les orientacions del g o  t i l i tat evidents. Mes enlla de ies temps. ' 
vern (previ I'acord dels partits) ela. comarques concretes (que depen. 
bori un projecte tecnic a sometre dran de les opcions preses pel que 'Rafael Llusa i Torra, es llicenciat 
al Parlament Catala. fa a nombre i mesura. pero que en Geografia 
